



С ТА ТИ С ТЖ С Ш  ОТД^ЛЪ
Екатеринбургская Союза Кредитные и Ссудо- 
сберегательные Товариществъ.
КООПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА ЗАУРАЛЬЯ.
1918 годъ. Выпускъ 1-й.
(Гг ’ и)
Сельско-Хозяйственныя машины и орудш.
Действ1я Союза зъ  области снабжешя кредитныхъ товариществъ 
машинами и орудиями начались съ того времени, когда предложеше 
машинъ и орудш на рынке превышаю снросъ. Первые годы деятель­
ность Союза въ закупке машинъ и орудш была весьма осто­
рожной. т. к. сельско-хозяйственчая культура края стояла на невы- 
сокомъ уровне и всякая продажа плуга должна была совершаться, 
какъ особый агрикультурный актъ, когда плугъ вытеснялъ примитив­
ный сабанъ, когда сеялка встречалась крестьянствомъ съ большимъ 
недовер1емъ. а часто и враждебно.
Поэтому то при ознакОмленш съ цифрами продажъ необходимо 
всегда иметь это обстоятельство въ виду, какъ одно изъ главныхъ 
преиятствш работы.
Продажа машинъ и орудш совершалась Союзомъ двоякимъ обра- 
зомъ: непосредственно товариществамъ по счетами и непосредственно 
со склада Союза членамъ товариществъ по ордерамъ. Продажу по 
счетамъ мы могли учесть съ вероятной точностью и распределить по 
уездамъ и районамъ, продажу же со склада учесть можно только 
по количествами При этомъ надо иметь въ виду, что проданное ко­
личество со склада распределяется приблизительно по районамъ также, 
какъ и продажа по счетамъ. Когда мы делаемъ процентный вычисле- 
шя, то имеемъ въ виду всегда только, продажу по счетамъ.
Подъ районами мы разумеемъ современное распределено това­
риществъ по существующими, станщямъ желЬзныхъ дорогь. Поэтому, 
когда мы называемъ, наприм, ст. Режь, то надо иметь въ виду все 
товарищества, тяготеющая къ данной станцЫ и т. д.
По даннымъ продажъ Союза можно составить приблизительную 
картину насыщенности района машинами и оруд1ями. Более точную 
картину насыщенности мы надеемся представить после дальнейшихъ 
статистическихъ работъ въ этой области.
Нашими же настоящими данными мы устанаьливаемъ: а) опреде­
ленную закономерность въ распределены машинъ и орудш по району и 
б) законный пропентъ повышешя количества продаваемаго,
Е  135705(Г ко?
Эти данныя дадутъ  возможность работникамъ Союза въ своей 
деятельности опираться уже на установленные факты и избавятъ ихъ 
отъ случайностей и ош ибокъ въ работе. И, самое главное, дадутъ 
имъ возможность работать въ открытую. Кроме того, работникамъ 
на местахъ наши матер1алы дадутъ  рядъ ценныхъ указанш руко- 
водствъ при определенш  объема ихъ работы.
Въ первую очередь мы предполагаемъ дать матер1алы по снаб- 
жешю товариществъ сельско-хозяйственными машинами и оруд1ями, 
во вторую очередь сбытъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, въ 
третьихъ данныя о возможномъ сбы те продуктовъ, въ четвертыхъ 
состояше сельско хозяйства въ нашемъ к р а е  и т. д.
А. Сельско-Хозяйственныя машины И 0РУД1Я.
Общде обороты.
Всего продано Союзомъ всехъ  товаровъ съ 1907 г.
по 1916 г. н а ........................... . . .  Руб 7.360.757
И зъ этого числа продано:
с.-х. машинъ и орудш на . . . Руб. 2.358.051
Въ процентномъ отношенш:
/
всего продано товаровъ . . 100° о
с.-х. машинъ и орудш . . . 32° о
Продажа с.-х. машинъ и орудш по годамъ:
Годы. Сумма. Ростъ въ 0 о отнош. Ростъ съ 1910 г.
1907 1.393 1
е1908 . %* 13.032 9
1909 37.868 27 О
1910 79.792 57 . r b  1.
1911 74.840 53 . . С Л  0,9.
1912 -78.892 56 . • ° д
1913 183.689 ’ 131 . • 9 3
: <о з д1914 280.073 • 200 .
1915 395.784 282 . 5,0.
1916 1.163.065 830 . 
1 . Б о р о н ы .
15,0.
Продано боронъ Л
Г о д ы . Пруж. Лапч. Прост. Диск. ЗвЪзд. Зигъ-Загъ. Всего.
1911 40 а 45
1912 1 4 4 1 4 14
1913 3 10 200 •) 1 •) 225
1914 12 о (5 23
191 о 20 1 52 73
1919 Г) 2 3 25 80
ФгкчМвЛ 8 5 ч
У t, ;i д ы. Пруж. Лапч. Прост. Диск. Зв^зд. Зигъ-Загъ. Всего.
Синарская . . Я я 30 4S
Уктусъ . • • •) 7 9
Маукъ . • ■ 24 24
Баженове) . . 2 1 7 10
Катайская . . Н 16
Колчеданъ . . 18 — : 18
Ощепково . . — 1 4 — — 4
Коуровка . . 1 — 1 11 12
Всего продано боронъ: 0 0
Пружинныхъ .............................. 4 0,8
Лапчатыхъ ................................... 144 31,3
П р о сты х ъ ....................................... 200 43,4
Дисковыхъ .................................. 20 4,3
Зв'Ьздчатыхъ .............................. 2 0,4
Зигъ-Загъ ....................................... 89 19,6
В с е г о  . 459 100" 0
Процентное отношеше продажи безъ простыхъ боронъ (простыя
бороны проданы совершенно случайно и въ обицй планъ продажи не
входили):
ЦЪны на бороны.
Пружинныя . . 1,5° 0 19i 4 1915 1916 1917
Лапчатыя . .55 ,4%  Лапчатыя . . 8.50 9.50 15.50 28.
Дисковыя . . 7,7% 1 — : — ----- — -----— -----
„ , .  В ъ 0,о°,оотнош. 100 106 180 330
ЗвЪздчат. . . 0,7% п __„ Q ’ Дисковыя . . 71 7о — 98
Зигъ-Загъ . . 34,7% „ „ . „ л  „  ос-Зигъ-Загъ . . 12.75 15.50 33. 35.
Въ % °  о отнош. 
цЪны на всФ> бо­
роны въ сред.
повысил. . . . 100 108 160 170
2 . П л у г и .
Продано Союзомъ плуговъ по уЬздамъ:
Г о д ы .
У t  з д ы.
1910 1911 1912 . 1913 1914 1915 1916 Всего.
Е катеринбурге^ . . . . 21 102 135 356 821 211 604 • 2250
Верхотуреьдй..................... 6 65 12 102 224 313 380 1102
Камы ш ловскШ ................. 264 51 84 167 148 402 1116
Ш ад р и н сш й ...................... — 19 21 52 40 56 188
И рби тсю й .......................... — 50 140 190
Красно,уфимск1й . . . . 26 — 71 ' 97
Разнымъ лицамъ . . . . 2 68 97 513 877 818 1933 4308
29 499 314 1102 2141 1580 3586 * 9251
Продано всего по годамъ:








Всего продано . 9251 ..........
Продажа по уЪздамъ въ % %  отношеши за все время:
Екатеринбургсюй . . . .  46“ о
Верхотурскш . . . . . .  2 2 %
Камышловскш . . . .  2 2 %
Шадринсюй . . . . .  4 %
Ирбитскш . . . . . . 4 %
Красноуфимскш . . . .  2й о
Продано плуговъ. за 1910-1916 г. по районамъ:
А. ЗемледЪльческж районъ:
" о всей продаж. ". о по районамъ.
Р е ж ь ....................... . 1665 39,6° 'о 43е о
Синарская . . . . 610 14,5° о 15%
Баженово . . . 255 6" о 7%
Катайская . . . . 203 4,8% 5 %
М а у к ъ .................. . 178 4,2" о 4,5%
И р б и т ъ .................. . 177 4,2% 4° о
Уктусъ . . . . 129 3" о 3 %
Богдановичъ . . . 114 2,9° о 3 %
Аргаяшъ . . . . . 110 2,6° о 3 %
Камышловъ . . . . 100 2,3% 3%
Екатеринбурге . 90 2° о 2,3 %
Грязновская . . . 79 1,8° о 2%
Алапаевскъ . . . . 53 1,2% 1,4%
Поклевская . . . . 38 0,9% 1%
Ощепково . . . 35 0,8° о 0,9%
Колчеданъ . . . . 35 0,9%. 0,9%
Нязепетровскъ . 22 0,5% 0,5%
Михайловская . . . 10 0,2% 0,4%
Боярская . . . . 5 0,1°,о 0,1%
3907 100%
Б. Горнозаводскж и полугорнозазодскж районы:
Невьянскъ . . . . 124 3 % 39%
Тагилъ .................. 58 1,4% 18%,
Сабикъ .................. 29 0,7% 9о/о
Салда .................. . 25 0,6% 9 %
К о у р о в к а .................  20 0,40/0 6°,0
А т и г ъ .....................  16 0,4°' о 5° о
Ревда .................  13 0,3% 4° о
Билимбай.................  11 0.2» о 3° о
Верхотурье . . . .  11 0,2° о 3° о
Верхнейвинскъ . . 7 0,1% 2° о
Ш а л я .......................... 5 O.io/o 10 о
Мраморская . . .  4 0,1% 1" 0
324 100° О 100%
4230
Процентное отношеше типовъ и марокъ плуговъ:
1. Одноконки рамные и т. Кротъ 10 % 100%
2. Англо-Болгарсше . . . . 10% №-Г 3 0 %
№-11 ■> 4 0 %
№-2 1 5 %
№-3 15%
3. Культурные 1 лемешн. . . . 60°о №-6 15%
№-7 4 5 %
№-8 . 3 0 %
№-10 10%
4. Культурные 2 лемешн. . . . 2 0 % №-5 5 0 %
№-6 5 0 %
Продажа по счетамъ непосредственно на ставши назн. . . 53%
со с к л а д а .........................................47%
Ежегодно продажа увеличивалась или уменьшалась:
1910 на
1911 - 4 6 8 0 %




1916 Н 2 5 %
Въ среднемъ продажа за 1911 1916 г. г. увеличивалась на 83%.
Продано:
А. Землед'Ьльческш р а й о н ъ .......................................... 92,5%.
Б. Горнозаводски и полугорнозаводскш . . . .  7,5%.
Распространеше типовъ плуговъ:
Одноконки рамные и типа Кротъ: северная и средняя часть Верхо- 
турск. у., отчасти южная часть Верхотурск. у., сЪверная 
часть Екатеринбургскаго и Ирбитскаго уЪздовъ.
Англо-Болгарсше: въ равной степени разбросаны по всему району; 
въ настоящее время вытесняются культурными. Большое распростра­
неше им%ли въ Шадринскомъ уезде  и части южнаго района Екатерин­
бургскаго уезда культурные однолемешные, Ирбитскш у., Камышлов- 
скш, Шадринскш и часть Красноуфимскаго уезда (юго-восточная).
Двухлемешные культурные: Камышловскш .и Красноуфимсшй, от­
части Екатеринбургсшй и Ирбитсшй.
Ц Ъ н ы  н а  п л у г и :
1914 г. 1915 г. 










Продано сабановъ по годамъ: 











По районамъ сабаны проданы:
Аргаяшъ .........................................20 ш г.
Д р у ж и н и н о  • . . 15 „
Всего . . .  35 шт. 
Ц4>ны на сабаны:
1910 г.........................4 р к.
1911......г .........................5 р. 60 к.
1912 г......................... 4 р. 50 к.
1913.....г .........................4 р. — к.
1914..... г.........................4 р. 70 к.







У Ь з д ы .
Г о д ы .
1910 1911 1912 1913
’ 1___* ■
1914 1915 1916 Зсего.
Екатеринбургски! . . . :(5 35




Продажа по уЪздамъ въ °.о°,о отношенш за все время:
Екатеринбургской ....................................  • 100" о
В ер х о т у р с к ш .......................................................
К а м ы ш л о в с к ш ..................................................
Ш а д р и н с к ш .......................................................
И р б и т с к ш ...........................................................
К р а с н о у ф и м с к ш .................. ...........................
Продажа по счетамъ непосредственно на станцш назначен!» и 
со склада:
На станцш н а зн а ч е ш я  10" о
Со с к л а д а  90° о
4. С t  я л к и
Продано Союзомъ по у-Ьздамъ:
У t  8 Д Ы. г“ „ 1910 1911 1912 1913
1
1914 1915 1916 Всего.
Екатеринбургсшй 9 17 58 75 63 70 24 316
ВерхотурсПй . . 11 3 24 9 17 10 ... 74
Камышловслпй . . 0 8 23 66 16 23 28 169
ШадринскШ . . • 9 10 12 12 1 44
ИрбитскШ . . . . — — 5 5 10 2 22
Красноуфимсюй . 3 . 7 2 о 21
Разнымъ лицамъ . i — Я о 95 295 404
25 46 118 ' 260 ■fto 117 64 , 1050
Продано всего по годамъ:















Красноуфимскш - 0,2° о
Количество сЬялокъ проданныхъ 
ныхъ фирмъ за все время:
Союзомъ товариществами раз-
Кустарныхъ . . 22 4,5%
Дженъ-Гр1евзъ . 1 0,2%
Эльворти . . . 186 38,3%
Брянскихъ . . . 5 1, %
Русс.-Шведскихъ 63 13 ° "
Донскихъ . . . . 27 5,5%
Эккертъ . . . . 25 5,1%
Дирингъ . . . . 18 3,7%
Г е н а ...................... 2 0,4%
У р о ж ай ................. 17 3,5%
Н о в ь ..................... 8 1,8%
Всего продано Т-мъ -374.
Р асп р ед ел ен а  сЬялокъ разныхъ фирмъ по уЬздамъ, проданныхъ 
Союзомъ Товариществамъ за все время:
Ф ирмы  скялокъ
:Екатерин- Верхотур 





Ирбит- : Красно- 
скШ. |уфимсый.
К устарн ы й ....................... 21 1
Джонъ-Гр1евзъ . . . . 1
Эльворти ....................... 70 35 80 06 5 1
Б р я н с к а я ....................... 5 —
Русско-Ш вед.................... 15 3 42 3
Донскихъ ....................... 27 • — "  .
Эккертъ ........................... •  В 2 15 о
Дирингъ ........................... •> 10 5 1
Гона ................................ 2
' Урожай . . . . . . . 1 8. *)
Н о в ь .......................... • 5 * 1
Продано за 1910 -1916 г.г. по районамъ.
А. ЗемледЪльческж районъ:
Колич. " о°/о всей продажи. '1 0%  по район.
Алапаевскъ 11 2,3% 2,4%
Баженово 196 40,7% 41,7%
Богдановичъ 37 7,6% 8 о/..
1'рязновская 26 5,4° о 5,5%
Ирбитъ 9 1,8% 1,9%
Камышловъ 6 1,2% 1,3%
Катайскъ 36 7,3% 7,4%
Колчеданъ 28 6 % 6,2° о
Режь 60 12,6% 13 °/о
Синарская 36 7,3° о 7,4%





Б. Горнозаводский и полугорнозаводешй районы.
Атигъ 1 0,-2% 7,1%
Коуровка 10 2 % 71,6%
Сабикъ 2 0,4% 14,2%







A. Зе.чледельческш районъ 97,2%>
B. Горнозаводскж и полугорнозавод. районы- 2,8° о
11 о0/о отношеше продажи по счетамъ непосредственно на станц. 
назначена и со склада:
На станцш н азн ач еш я-60%
Со склада . . • . —40%
Ц%ны на С'Ьялки: 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г.
105 108 р. 120 135 р.
100" о 103% 114% 120%
5. Сноповязалки.
Продано Союзомъ по уЬздамъ:
% %  отношеше
Годы.
У t  з д ы
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1910 Всего.
Екатеринбургсшй . . . . 29 8 103 60 58 108 362
Верхотурсю й..................... 7 I 8 ! 32 47
Камышловек1й . . . . . 10 26 48 73 157
Шадринеый ................. 1 9 5 14
И рбитскШ .......................... -- 10 ; 6 17 33
Красноуфимскш . . . — 7 4 И
Разнымъ лицамъ . . . . 15 : 1 48 ; 75 142
55 19 103 : 151 201 237 766
Продано всего по годамъ:








Всего продано . 766
Продажа по уКздамъ въ % %  отношенш за все время:
Екатеринбурге^ й 60,6° о
Верхотурскш . . 0,7%
Камышловскш 27 %
Шадринскш 3,3%
Ирбитскш . — 6,3%
Красноуфимскш 3,1%
Количество проданныхъ сноповязалокъ Союзомъ Т-вамъ разныхъ
фирмъ за все время:
Колич. % ° о  отношен.
Дирингъ 219 56%
Плано 18 4,5%
Макъ-Кормикъ . . 52 13,1%
Массей-Гаррисъ 63 16%
Осборнъ . . 26 6,4%
Чемпюнъ 16 4%
Всего продано Товариществамъ 394.
Раснред'Ьлеше по уЬздамъ сноповязалокъ разныхъ фирмъ, про- 









CKiii. К Рас,,°- Всего.уфимск.
Диринп. . . . 142 3 47 4 14 9 219
Плано . . . . К» 2 18
Макъ-Кормикъ. 21 25 5 1 32
Массей-Гаррисъ 31 22 10 03
Осборнъ . . . 20 В — 26
Чемгпонъ . . . 9 — 3 4 16
239 3 10.7 13 25 9 394
Продано за 1910-1916 г. г. по районамъ:
А. ЗемледЪльческш районъ:
Колич. " о "  о всей прод. % %  по район.
Алапаевскъ . . . 2 0,5" о 0,7" о
А ргаяшъ . . . . 37 9,2% 9,5" о
Баженово . . . 44 11°, о 12" о
Грязновская . 11 3 % 3.1" о
Бкатеринбургъ . 17 4" о 4,3" о
Ирбитъ . . . . . 23 , 5 ,6% 6°, о
Катайскъ . . . . 36 9 % 9,3%
Маукъ . . . . 25 6,2" 'о 6,5%
Михайловская . 8 2 "о 2,1" о
Поклевская . . . 16 4 0 о 4,2%
Р е ж ь .................. 45 11, 1% 12,1%
Синарская . . . 55 13,6" 0 14,6° о
Уктусъ . . . . 33 8 " о 9 %
Косулино . . . . 6 1,8% 2 0 о
Ощепково . . . 6 1,8% 2 0 о
Колчеданъ . . . 17 4 % 4,6" о
381 100" о
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы.
К о у р о в к а .................................4 1,5° о 23,5" о
Невьянскъ . . .  . 9  2,2% 53, 0 о
Сабикъ . . . . . .  4___________1,5%  23.5", о
17 100° о 100%
398
Продано сноповязалокъ:
А. ЗемледФ>льческш р а й о н ъ  95" о
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы . 5" о
% "  О отношеше продажи по счетамъ непосредственно на станцш 
назначешя и со склада:




Годы 1910 191.1 1912 1913 1914 1915 1916
I рЬна . 320 р. 342 р. 395 р. 610 р
" о"/о OTH. 100' о 107" о 123" о 200". о
6. Жатки (самосброски).
П р о д а н о  С о ю з о м ъ  по  у t  з д а м ъ:
Годы.
НПО 1911
У fe з д ы. 1912 1913 1914 1915 1916 1917
Екатеринбургский . . . . 36 : 28 19 46 38 23 34 224
Верхотурсюй................. 3 13 16
Камышловеюй.............. 2 12 Г» 25 12 12 40 108
Шадринсшй................. 21 10 12 43
ИрбитскШ..................... 16 3 13
КрасноуфимскШ . . . . 6 2 4 12
Разнымъ лицамъ . . . . 42 63 30 137
38 40 *24 140 125 83 103 553
11родано всего по годамъ








Всего продано . 553
Продажа по уЬздамъ въ " <>°<i отношенш за все время:
Екатеринбургскш 50,5" п
Верхотурскш . . . . —
КамышловскШ со сл ъ
Шадринскш 10,6- О
Ирбитскш . . 1,1" о
Красноуфимсхш 2.6" о
100" о
Количество проданныхъ жатокъ разныхъ фирмъ Союзомъ то-
вариществамъ за все время:
.Колич. °/о ". о отношеше
Дирингъ . . . . 131 47,6" о
Джонъ-Гр1евзъ . . . 32 11,6° о
Макъ-Кормикъ . . . 46 16,8° о
Плано ................. 33 12 " о
Массей-Гаррис ь . . 15 5,6" и
Геркулесъ . . . . • 4 1.4" и
Осборнъ . . . . 4 1.4" о
Чемшонъ . . . . 2 0,7" о
Вестеросъ . . . . . 8 2.9" ..
Всего продано 275
Распределение по уЪздамъ жатокъ разныхъ фирмъ:












Диринп. . . . 67 45 К* 3 б 131
Д ж онъ-rpieii.Th. 22 10 — 32
Макъ- Кормикъ. 17 22 5 *) 46
Плано . . . . 11 12 10 33
М ассей-Гаррисъ 11 4 15
Геркулесъ . . 2 2 — 4
Осборнъ . . . 4 4
Чемшоиъ . . . 2 ! • ~ *>
Вестероеъ . . 3 1 4 8
139 96 29 3 8 275
Продано за 1910 1916 г.г. по районамъ
А. ЗемледЪльческш районъ.
Колич 0 0 о о всей прод. % %  по район.
Аргаяшъ 14 5,3% 5,6%
Баженово 40 15,3% 15,8%
Богдановичъ . . 10 3,8% 4 0 о
Грязновская . . 11 4,2% 4,3%
Е к а т е р и н б у р г  . 17 6,5% 6,7%
Ирбитъ 3 1,1% 1,2%
Камышловъ . . 3 1, 1% 1,2%
Катайскъ 44 •ч 17,1% 17,3%.
Маукъ . 34 13 % 13,4%
Поклевская . . . 9 3,4% 3,5%
Режь 18 6,8%. 7,2%,
Синарска я . . . 45 17,2% 17,5%,
Косулино 6 2,2% 2,3%
254 100°/о
Б. Горнсзаводскж и полугорнозаводскш районы:
А т и г ъ .....................  5 1,9% 62,5%
Сабикъ . . . 3______________ 1.1 о_________________ 37,5%_____
8 1 0 0 °  о 1 0 0 %
262
Продано жатокъ:
А. Землед%льческ1й р а й о н ъ ................................... 97%
Б. Горнозаводскш и полугорнозавод. районы . 3° о
% о /о  отношеше продажи по счетамъ непосредственно на станщи
назначешя и со склада:
На станщи назначешя . . 75
Со с к л а д а .................................. 25
Ц ены  на жатки:
Годы . . . .  1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ц - Ь н а ................................— — — 170 р. 170 р. 185 р. 260 р.
°/о° о отношеше . . .  — — — 100°/° 100° о 109° о 153%
7. Моло тилки .
Продано Союзомъ по уЬздамъ:
Г о д ы .
У d з д ы. - - —
1910 1911 1912 ш з 1914 1915 1916 . Зсего.
ЕкатеринбургскШ . . . . 5 34 -- 37 36 33 19 164
ВерхотурскШ ..................... 14 4 — 36 4 f 16 — 64
К амы ш ловскШ ................. 16 8 — 29 20 33 27 133
Ш а д р и н ш й ...................... 5 1 6
И рбитскШ .......................... — — 8 1 9
КрасноуфимскШ . . . . 5 1 — — 13 1 20
Разнымъ лицгмъ . . . . 37 29 65 1 110 241
40 84 — 121 125 218 49 637
Продано всего по годамъ:








Всего продано . 637 
Продажа по уЪздамъ въ °/о%  отношенш за все время: 
Екатеринбургскш . . . .  46%
В ерхотурскш ......................— 9%
К а м ы ш л о в с к ш .................  33%
Ш а д р и н с к ш ...................... 1,6%
Ирбитскш ................. .... — 6,2%
Красноуфимскш . . . .  — 4,2%
100%
Количество проданныхъ молотилокъ разныхъ фирмъ Союзомъ то- 
вариществамъ за все время:
Колич. % %  отношеше.
Артинскихъ . . . .  13 3,5%
Кустарныхъ . . . . 313 85,9%
М а й ф а р т ъ ........  41 10,1%
Б а д е ш я ............ 2 0.5% ____
Всего продано 369 














Артинсга . . . в г  - 5 — 2 13
Кустарный . . 130 33 111 6 21 12 313
Майфартъ . . . 34 06 <+■ — 1 41
Бадешя . . . . — — 2 2
170 33 22 6 23 15 369
Продано за 1910 1916 г. г. по районамъ:
А. ЗемледЪльческш районъ:
Колич. "о" о всей продажи 0 с>°/о по районамъ
Алапаевскъ . . 12 3,4°» 3,8°'о
Аргаяшъ . . . 14 4, % 4,8"»
Баженово . . . 34 9,4°'° 11 "о
Багдановичъ . 18 5 % 6, %
Екатеринбурга . 21 6 °/° 6,7%
И рбитъ . . . 12 3,4% 4 од,
Камышловъ . . 14 4 % 4,7%
Катайскъ . . . 20 5,7% 6,8°»
Колче да нь  . . 17 5 % 5.6°'о
М аукъ . . . 6 1,8% 2 %
Михайловская 4 1,2% 1,3%
Поклевская . . 10 2,8% 3,2"-»
Режь . . . . 33 9 % 10 %
Синарская . 50 14 % 16 %
Уктусъ . . . 30 8,3% 10 °о
Косулино . . 1 0,2% 0,3%
Огцепково 11 3 % 3,8%
307 100%
Б. Горнозааодскш и полугорнозаводскш районы:
Атигъ . . . 5 1,4% 10%
Билимбай . . 5 1,4% 10"»
Дружинине . з 0,8% 6°-°
Коуровка . . 12 3,4% 24%
Невьянскъ . 13 3,8% . 26"»
Тагилъ . . . 2 0,4% 4° о
Сабикъ . . . 6 1,8% - 12%
Верхотурье . 4 1,2% 8%
50 100" '<• 100%
357
Продано молотилокъ:
А. ЗемледЪльческш районъ . . . . 85%
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш раойны . . . . 15%
0о°о отношен1е продажи по счетамъ:
Непосредственно на станщи назначеше . . . . . . . . 62%
Со склада . .
ЦЪны на молотилки:
. . . .  38°»
Г о д ы .................. 1910 г. 1911 1912 1913 1914 1915 1916
ЦК на . . . . 165 р. 180 р 225 365
% %  отношен. 100° о 109° о 136% 221%
8. В t  я л к ив '
Продано союзомъ за 1910 1916 г.г. по уЪздамъ:
Г оды. 19Ю 1911 1912 1913 1914 1915 1916 Всего
У fe з д ы. ... 1 - ! ---
Н катери нбуprcKi й . . . 13 10 7 48 52 79 32 241
Верхотурскш .............. 7 10 5 15 23 60
Камышловшй.............. 1 3 9 25 76 114
Шадриншй................... — 3 9 -  10 1 23
ИрбитскШ..................... — 6 10 16
КрасноуфимскШ . . . . — 0 7 -  10 1 27
Разныхъ лнцамъ . . . . 70 35 43 35 386 569
14 102 48 126 127 576 57 1050
Продано всего по годамъ:
Годы. Колич. Постепенный ростъ продажи.
1910 14 1







Продажа по уЪздамъ въ % ° о  отношенш за все время:
Екатеринбургскш . 46° п
Верхотурскш . . . . — 9° о
Камышловскш . . — ЗЗо „
Шадринскш . . . - 1,6° и
Ирбитскш . . . . 6,2° с
Красноуфимскш — 4,2° о
Количество проданныхъ в'Гянокъ разныхъ фирмъ Союзомъ това-
риществамъ за все время.
Колич. 0 о %  отношеше.
Кустарныхъ . . . . . 408 100"'"
Распред"Ьлеше по уЪздамъ вЪялокъ разныхъ фирмъ:
Н^Р9ШРНШПМЫ Екате- Верхо- Камыш- j Шадрин- Ирбит- ; Красно- ВсегоНазваше фирмы. рИнбурГ. | тургсюй. ловетй. скШ. CKifl. уфимскШ.
Кустарныхъ 227 34
; .................. .
101 22 18 6 408
227 34 101 22 18 0 408
Продано за 1910 . 1916 г.г. по районамъ:
А. ЗемледЪльчестй районъ.
1\'олич. ° п°" всей прод. 0/п°/п по район. 
Алапаевскъ . . .  15 3,9° 0 4,3° 0
Аргаяшъ . . . .  10 2,4° 1 3 °°
Баженово . . .  38 9,3°" 10,8" о
Богдановичъ . . 8 1,9°0 2,3"°
Колич. °/о° о всей продажи. 0 ои о по районамъ.
Грязновская 2 0,5% 0,6%
Е к а т е р и н б у р г 8 1,9% 2,3%
И рбитъ 8 1,9% 1,9%
Камышловъ 3 0,7% 0,8%
Катайскъ . . . 46 11,2% 13,1%
М аукъ . . . . 33 8 % 9,4%
Колчеданъ 13 3,1% 3,8%
Поклевская . . 6 1,4% 1,6% ■
Р е ж ь .................. 35 8,5% 10 %
Синарская . . 95 23,2% 27 %
Уктусъ . . 18 4,3% 5,3%
Косулино . . . 8 1,9% 2,3%
Ощепково 4 0,9% 1,1%
350 100%
Б Горнозаводсшй и полугорнозаводскш районы:
Атигъ . . . . 2 0,5% 3,4%
Дружинине . . 3 0,7% 5,2%
Коуровка . . . 15 3,9% 26, %
Невьянскъ . . . 32 8,5% 55,2%
Тагилъ . . 2 0,5% 3,4%
Сабикъ . . . , 4 0.9% 6,8%
58 100°. о 100%
408
Продано в-Ьялокъ:
А. ЗемледЪльчесшй р а й о н ъ ........................................... 85°»
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы 150/о 
% о/о отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станцш назначешя . . 47%
Со с к л а д а .............................................................................  53%
ЦЪны в"Ьялокъ:
Годы . 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ц-Ьна . — — — 26 р. 26 р. 32 р. 55 р.
%  % отн. — — -- 100% 1 00% 123% 212%
9. С о р т и р о в к и .
Продано Союзомъ по уЬздамъ:
Г о д ы
У t  з д  ы.
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1 Всего.
Екатеринбургский . . . . 1 8 10 36 11 7
, I] 
9 1 82
В ерхотурсю й ....................... — 11 — 5 2
18
К а м ы ш л о в с ш й .................. — 11 5 12 « 34
Ш а д р и н с к Ш ....................... — 4 4
И р б и т с ю й ........................... — —
КрасноуфимскШ  . . 3 Ь 5
Разиы м ъ лицамъ . 7 6 13,
1 30 15 59 19 19 13 !1 156
Продано всего по годамъ:













Всего продано . 156 













Количество проданныхъ сортировокъ разныхъ фирмъ Союзомъ 
Товариществамъ за все время:
% °/о oTHOiueHie.








РаспредЪлеше сортировокъ разныхъ фирмъ по уКздамъ:
Назваше фирмы. Екате- | ринбург.






ТрК’м ф ъ ...............................









Продано за 1910 1916 г.г. по районамъ.
А. ЗемледЪльческж районъ:
Колич. % %  всей прод. %°/о по район.
Аргаяшъ . . . 6 9,1% 10,7%
Баженово . . . г Ю 14,6°'о 18 %
Екатеринбурга 6 9,1% 10,7%
Маукъ . . . . 7 10,6% 12.6%
Р е ж ь .................. 19 31 % 35 %







Б. Горнозаводский и полугорнозаводскш районы:
А т и г ъ ......................  5 7,3°. о 50,° о




А. Землед-Ьльческж р а й о н ъ .................................... 85,4° п
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводск. районы 14,6°" 
° о ° n отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станцш назначешя
Со склада ................................................................
Ц'Ьны на сортировки:
Годы 1910 1911 1912 1913 1914
Ц'Ьны - 55 р. 55 р.
по°п отношеше 100°0 100° "
10. Куколеотборники.
П р о д а н о  с о ю з о м ъ  п о  у Ь з д а м ъ :








------  Г о д ы .
У t  з д ы
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 Всего.
Екатеринбургский . . . . — 4 12 4 8 28
В е р х о ту р и а й ...................... — ; * 2 3
Камышловск1й . . — — 2 2 (» 7 1 18
Ш а д р и н с к Ш ....................... 3 3
И р б и т с ш й ........................... — —
Красноуфимсшй . . . . — — — - - 1 1
Разнымъ лкцамъ . . . . 3 4
7
■V 3 9 14 12 19 9 59









Всего продано . 59
Продажа по уЪздамъ








Верхотурсюй . . 
Камышловск1й 
Шадринскш . . . 






В с 4. проданные Союзомъ куколеотборники системы и завода Ген да 
разныхъ марокъ.
11родано за 1910 1910 г.г. по районамъ:
А. ЗемледЪльчеекш районъ.
Баженову , . 
Богдановичъ 
Поклевская . 
Режь . . . . 
Синарская 
Уктусъ . . . 
Косулино . .
Колич. % % всей.прод. 
. 9 24,3° о
2 .5,5" о














Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы:




А. ЗемледКльческш р а й о н ъ ..........................................97,4° о '
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы 2,6%
% %  отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станцш назначешя . . . 88° о
Со с к л а д а ......................................................................... 12%
Годы . 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ц'Ьна 220 р. 220 р. 230 р. '230 р.
.............................100% 100° о 1Q41' I, 104». о% %  отношеше
11. С е н о к о с и л к и .
Продано Союзомъ по уКздамъ:
Г о д ы .
У t  з д ы.
1910 1911 1912 1913 1914 191 б 1916 Всего.
Екатеринбургсшй . . . . 3 3 1 10 11 28
ВерхотурскШ ...................... о 4
К ам ы ш ловскШ .................. -  | 17 28 45
Ш а д р и н с ш й ...................... 1 1
И р б и т с ю й .......................... : — ~ 3 3
Красноуфимгклй . . . . — | — ' — 8 8
Разнымъ лицамъ . . . . о _ И 35 48
2 3 14 | 3 62 53 137























Всего продано . 137
Продажа по уЬздамъ въ % %  отношен1и за все время:
Екатеринбургскш . . . 62,6° о
В е р х о т у р с к ш .................. — 1,8%
Камышловскж . . . . 17,5%
Ш а д р и н с к ш .................. 2,9° о
И р б и т с к ш .................. .... — 10,5%




Колич. %  %  отношен
Дирингъ .................. 30 2 8 %
Плано ....................... 2 1,8° о
М акъ-Кормикъ . . 22 20,6%
Вестеросъ . . . . 6 5,7°. о
Адр1ане-Плат. . . 46 43 0 о
Э ккертъ  .................. 01 шт. 0,9%
Всего продано т-мъ 107.
















Дирингъ . . . 28 1 30
Плано . . . . _ — • 2 2
Макъ-Кормикъ. 9 1 3 2 5 2 22
Вестеросъ . . . 3 1 — — — (>
Адр1ане-Плат. . 26 — 13 1 6 1 6
Эккертъ . . . 1 — — 1
67 2 19 3 1L Г) 107
Продано за 1910—1916 г. г. по районамъ:
А. ЗемледЪльческш районъ:
Колич. 0 о0 о всей продажи % %  но районам ъ
Алапаевскъ . . 5 4,6° о 5,6%
Баженово . . . б 5 ,5% 6,7°''°
Екатеринбургъ 7 6,5°/° 8"о
Ирбитъ . . . * 6 5,5% 6,7°*'°
Катайскъ . . . 5 4,6°'" 5,6°»
Колчеданъ . . 4 3,7°" 4,5" о
М аукъ . . . . 11 10,30/о 12,30/о
Михайловская . 3 2,8°/о а,4° о
Р е ж ь .................. 9 8,3° 1 10,1° о
Синарская . . . 18 16,6° 0 20,2°"
Уктусъ . . . . 3 2,8°/о 3,4° о
Косулино . . . 11 10,3° о 12,3%
Огцепково . . 1 0,9°/о 1,2%
В Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы:
Верхъ-Нейвинскъ 4
Дружинино . . .  3
Коуровка . . . .  6
Та гил ъ ..................  3











19 100°« 100° ■'«
108
Продано сЬнокосилокъ.
А. ЗемледЬльческш р а й о н ъ .............................. 82,5°0
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы 17,5°0
Процентное отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станц1и назначешя . . . .  65°■<>
Со с к л а д а .............................................................................. 35° 0
Ц'Ьна сЬнокосилокъ.
1911 1912 1913 1914












Продано Союзомъ по уЬздамъ:
Г о д ы .





1912 1913 1914 1915 1916 Всего
Е катеринбургом  . . . .
—■ ь» t ^
..  I  5
.....
5 15 18 43
ВерхотурскШ ...................... — ( 2 . 1 10
К ам ы ш ловскШ .................. — — 11 18!
29
Ш а д р и н с к Ш ...................... --- j .--- — 2 1 о 7
И р б и т с ю й ........................... --- --- — .
КрасноуфимскШ . . . . 1 1 6 '
Разнымъ лицамъ . . . . 12 1 7 - 1о 34--------------------
12 12 !  12 46 j  48 130









Продажа по уЬздамъ въ % %
Екатеринбургсшй . . . . —
Верхотурскш . . . .
Камышловскш . . . ----
Шадринскш . . . .
Ирбитскш . . - -














Количество проданныхъ граблей разныхъ фирмъ Товариществами
Колич. % " , 'о о тн о ш ете
Вестеросъ . . . . 43 56,6" о
Адр1ане-Плат. . . 23 30,3° о
Эккертъ  .................. 9 2,6й о
Американскихъ . . 3 4 %
Ш ведскихъ . . . . 1 1,3" 0
М акъ-Кормикъ . . 1 1,3" а
Плано ....................... 3 3,9" о
Всего продано Товариществамъ . 76.





Камыш- Шадрин- Ирбит- 
ловекШ. сшй. скШ. КРасн°- i Всего, уфимск.
Вестеросъ . . 26 
Адр1ане-Плйт. . ; 12 
Эккертъ • • • 1 2 
Американсия . ; :! 
Шведеже . . .  1 
Макъ-Кормикъ. р 
II I ян о . . . . jj










43 4 21 2 1 5 76
Продано за 1910 1916 г. г■. по районамъ:
А. З е м л е д Ъ л ь ч е с к ш  рай он ъ .
Колич. 0 0° 0 всей прод. й/о"/о по район.
Алапаевскъ . . . 3 3,7" о 5.1°, о
Аргаянгь . . . . 5 6 ,2" о 8,6° о
Баженово . . . 6 7,4% 10,2" о
Богдановичъ . . 8 9 ,9% 13,7%
Екатеринбургъ . 5 6,2° о 8,6%
К атайскъ . . . . 4 5 " о 7 "/о
М а у к ъ .............. ... 1 1,2" о 1,7%
Поклевская . . . 1 1,2% 1,7%
Г Л ж ь ....................... 5 6,2°/о 8,6е. о
Синарская . . . . 14 17,3% 24,6%
Уктусъ . . . . 3 3,7% 5,1%
0 щепково . . . 3 3,70/0 5,1%
58 100%
Б. Г о р н о за в о д с ш й  и п о л у г о р н о за а о д с ю й  рай оны :
Атигъ .................. 2 2,3° о 8,7" о
Лружинино . . . 4 5 "/о 17,4" о
Коуровка . . . . 8 9,9°/о 34,8° о
11евьннскъ . . . 6 7 ,4% 26.1° »
Сабикъ .................. 3 3,7" о 13 %
23 КЮ'-’ о- 100° п-
Продано граблей:'
А. Землед’Ьльческш р а й о н ъ .....................................................72°/о
б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш раойны . . 28% 
Процентное отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станцш н а зн а ч е ш я ............................62%
Со с к л а д а ............................................................................................38%
Ц-Ьны граблямъ:
Годы . 1910 1911 1912 1913 1914
Ц'Ьна . 60 р. 60 р.
% %  отн. 100" О 100%
13. С е р п ы .







Г о д ы .
У t  з д ы.
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
. . .  1 _ .
Всего.
Екатеринбургсюй . . . . 530 •___ О с» о 1580
ВерхотурскШ ...................... - 2000 2000
К ам ы ш ловекШ .................. 703 300 — 320 1290 2513
Ш а д р и н с к Ш ...................... 100 - 190 — 290
И р б и т с ш й ........................... 275 500 775
КрасноуфимскШ . . . . 300 — 150 450
Разнымъ лицамъ . . . . 150 | 1595 899 3700 4590 3500 | — 14434
853 3000 899 3700 5600 3500 1490 22042
Продано всего по годамъ:








Всего продано . 22042
Продажа по уЬздамъ въ %  %  отношенш за все время:
Екатеринбургскш 20%
Верхотурскш . . . . . . — 26%
Камышловскш . . 33%
Шадринскш . . . . . . . - 4°/о
Ирбитскш . . . . . . . . — 10%
'Красноуфимскш . . . . . • — 7 %
100%
Продано за 1910-1916 г. г. по районамъ:
А. ЗемледЬльческш районъ:
Колич. 0 о всей продаж. %  по районамъ
Богдановичъ . . . 200 с)% 10%
Грязновкая . . . . 350 17% 18%
Катайскъ . . . . 390 18° о 20%
Поклевская . . . .  200 9°/о 10" о
Р е ж ь   450 20%  27° <>
Синарская . . . .  250 11" и 1 5 " и
1840 100"»
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы:
А т и г ъ ..................  150 8° о 50“ о
Сабикъ . . . .  150 8" о 50",о
300 100" о 100" о
2140
Продано серповъ:
А. Землед'Ьльческш районъ ................................84" и
Б. Горнозаводскш и полугорнозавод. районы . 16" о 
"W o отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станцш н а з н а ч е ш я ................................  650/°
Со с к л а д а ..................................................................................................35°''<>
Ц-Ьна серповъ.
1 оды . 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ц'Ьна . 18 к. 18 к. 50 к. 85 к.
" о° о отн. • 100% 100" о 280",о 472" о
14. К о с  ы.
Продано Союзомъ по уЬздамъ:
1910 1911 1913 1913 1914 1915 1910 Всего.
У t  з д  ы.
Екатеринбурге Kin . . . .  185 930 010 1731
В ерхотурскШ ..........................  - ! 230 , 795 1025
К ам ы ш ловскШ .............................  131 835 1418 700 3301
Ш а д р и н с к Ш ....................... —
И р б и т с к Ш ...........................  505 505
КрасноуфимскШ . . . .  — 055 130 188 973
Разнымъ лпцамт. . . . .  1300 121 490___ 1-500___________________________3014
1300 1500 1500 1500 33.19 3393 11313
Продано всего по годамъ:








Всего продано . 11212 
Продажа по уЬздамъ въ % %  отношенш:
Екатеринбургской . . . .  23" о
В е р х о т у р с к ш ....................... 13", о
К а м ы ш л о в с ю й .................. 44° оJ  V Cl 1VJ L L i ■ l U D L  Г \  I  г  1
Шадринсюй . .
т т  ;  V/
Ирбитскш .  .  . — 7%
Красноуфимскш 13° о 
100%
Продано за 1910 1916 1г.г. по районамъ.
А.. ЗемледЪльческш районъ:
Колич. %°/о всей продажи. % %  rio район.
Алапаевскъ 360 7° о 7,2%
Баженове 310 6" 0 6,2° о
Грязновская 490 9° о 1 0 %
Ирбитъ 1065 19° о 21 %
Камышловъ 260 5° о 5.2" »
Катайскъ 780 1 5 % 16,2%
Колчеданъ 580 10" о 12 0 о
Поклевская 316 6 % 6.2%
Синарская 755 14" о 1 6 %
4916 100° о
Б. Горнозаводски и полугорнозаводскш районы.
Атигъ 100 2" о 22 °/о




А. Землед'Ьльческш районъ 91 %
Б. Горнозаводскш и полугорнозавод. районы 9° о
Процентное отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станши назначешя 68" о
Со склада . . 32" о
Ц'Ьны косъ:
Г оды . . . . . 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ц - Ь н а ...........................  60 к. 60 к. 75 к. 1-65 к.
0/о° 'о отношеше . . .  — 100°/" 100%  125" о 275° о
15. Сепараторы
Продано Союзомъ по уЬздамъ:
Г о д ы .
У t  з д ы H~r.ll
1910 1911 1912 101-1 1914 1917 1910 Всего
ВкатеринбургскШ . . . 7 29 10 29 42 47 172
ВерхотурскШ . . . . . л 15 0 а 10 19 77
КамышловскШ . . . . 7 с. 14 24 10 05
Ш адри н скШ .................. . .
ИрбитскШ . . . . . . — 11 11
Красноуфимсюй - . • 10 : > 8 •> 28
Разным!, лицам!. . . . (> 1. • - ■ 21 10 11.7 97 249
6 12 82 .47 100 19L 700
—  26  —  
11родано всего по годамъ:








Всего продано 560 
Продажа по уЬздамъ въ °,о°ч отношенш за все время: 
Екатеринбургский . . . .  68,4°Л>
В е р х о т у р с к ш ....................... 7 °. о
К а м ы ш л о в с к ш ..................  11,2° о
Ш а д р и н с к ш .......................  1,1%
И р б и т с к ш ...........................  3,7° о
Красноуфимскш . . . .  - 8 ,6° о
100° о
Количество продан, сепаратовъ разныхъ фирмъ и ихъ° о% отношен.
Колич. 0 о %  отношеше.
Перфектъ . . . .  54 29 011
В ю л а  24 12,8°-°
А . - Н о б е л ь  13 7 °л>
Хуторянинъ . . . .  58 31 0/0
Г л о б ъ ................................ 19 10,10/0
Д а л 1 я ................................ 13 7
А н г е л у с ъ ....................... 3 1,60/,()
Т р 1 у м ф ъ ....................... 2 1 %
Соликатъ   1 0,5°0
Всего продано Т -м ъ - 187.
Распределение по уЬздамъ сепараторовъ разныхъ фирмъ, продан - 
ныхъ Союзомъ Товариществамъ за все время:







Мсрфекгь . . . 35 5 6 2 0 54
B io :ia .................. 19 1 4 24
А.-Нобель . . . 7 3 3 13
Хуторянинъ . . 40 4 3 6 58
Глобъ . . . . 9 3 2 4 1 19
Дал in . . . . . 12 1 — 13
Ангелусъ . . . 3 3
Тр1умфъ . . . '> •)
Соликлтъ . . . 2 ‘)
129 13 21 2 7 19 188
Продано за 1910 1916 г. г. но районамъ:
А. ЗемлздЪльчесмй районъ:
Колич. " о "  О всей прод. % %  по район
Алапаевскъ . . 7 3,7" о 4,3" о
Аргаяшъ . . . . 21 11,2"о 13" о
Баженово . . . 23 12,2" о 14,1" о
Богдановичъ . . 7 3,7° «> 4,3"'°
Бкатеринбургъ . 14 7,4" о 8,6": О
Катайскъ . . . 7 3,7° а 4,3" и
Маукъ . . . . . 16 8,7" V. 10" о
Михайловская 3 1,6" И 1,8" о
Поклевская . . . 20 10,5" <». 12,3" о
Р е ж ь .................. . 38 20,2" о 23,3",о
Уктусъ . . . . 4 2,1% 2.2". о
Ощепково . . . 3 1,6% 1,8" о
163 100%
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы:
Атигъ . . . . 7 СО о о
доСМ
Дружин и но . . 3 1,6° о 12°0
Коуровка . . . 8 4,4% \ 32°/’о
Тагилъ . . . . 3 1,6% 12%




А. Землед'Ьльческш р а й о н ъ .............................................86,5" о
Ь. I орнозаводскш и полугорнозаводскш районы . 13,5". о 
1 о° .I отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станцш н а з н а ч е ш я ............................... 56"(|
Со с к л а д а ................................................................................................ 440/0
Ц t> н ы с е п а р а т о р а м ъ:
1 о д ы ..........1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ц'Ьна . . . .  , —  40 р 45 р 50 р 70 р
" 1)0(1 отношен. . 100"" 112° " 125°" 175° "
16. Маслобойки,
Продано Союзомъ по уЬздамъ:
У fe з д  ы.
Г о д ы .
1910 1911 1912 НИЗ 1914 191.7 1910 Все­
го.
Екатеринбургски! . — 2 12 !1 38 17 81
BepxoTvpcmfi . . . .................. 1 S 1S 27
Камышловсшй . . 2 И 14 1.7 13 80
Шадринскш . . . 












10 | 30 27 (И) 184 40 3.7 ;
1родано всего по годамъ:









Продажа по уЬздамъ въ %°/о отношен in за все время:








маслобоекъ разныхъ фирмъ и ихъ
отношеше:
Колич. О °; о отношеше.
Дал i n ....................... 57
СгС
А.-Лаваль . . . . 40 3 3 %
Астра ....................... 5 4,1%
Русск.-Шведск. . . 7 6о «
А,-Нобель . . . . 4 3,2°,о
Глобъ ..................................... 3 2,5 °/о
В ю л а ....................... 5 4,1%
Всего продано Товарнществамъ . 121.
Р а с п р ед ^ л ете  по уЬздамъ маслобоекъ разныхъ фирмъ, прод
ныхъ Союзомъ:
Екатер. Верхот. Камышл. Шадрин Ирбит. Красноуф
Дал1я . . .  40 5 12 - ■  _ —
А.-Лаваль . 27 4 9 — ----
Астра . . 5 —  —
Русс.-Швед. 7 ------ ----- —  —
А.-Нобель . 4 . ------ — .
Глобъ 3
Вюла . . .  4 1 —
Продано за 1910-1916 г. г. по районамъ:
А. ЗемледЪльческш районъ.
Колич. °о"о всей ирод. %°/о по район. 
Баженово . . .  16 13,2"и 15,7" о
Р е ж ь ........................ 45 37,2°'° 44 и"
Синарская . . .  32 26,4n'o 31,-С n
Уктусъ . . . .  4 3,3°" 4 n 0
Ощепково . 5______________ 4,Г  «_______________4,9°0
^  100п/(.,
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы.
К о у р о вк а ...........................13 10,8° о 68 " о
С а л д а ................................. 6 5 %  32 %
19 100° о 100° о
121
Продано маслобоекъ:
А. Землед-Ьльчесшй р а й о н ъ ........................................ 84,2" о.
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш . . . .  15,8%.
Процентное отношеше продажи по счетамъ:
Непосредственно на станцш назначешя . . . 58" о 
Со с к л а д а ...................... 42" о
Ц-кна маслобойкамъ:
Годы . 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
Ц'Ьна 12 р. 15 р. 18 р. 27 р.
% " о отношеше 100° о 125" о 150" о 225" о
17. Т о ч и л а .
Продано Союзомъ по уЬздамъ:
У Ъ з д  ы. Годы. ш о 1411 1012 1913 1914 1915 1910 Всего.
ч
ЕкатеринбургскШ . . . 1 1 7 14 1.7 23 169
ВррхотурскШ . . .  42 13 0 .... 64
Камышловскш . . . .  201 109 19 42 371
ШадринскШ . . — — 1 1
ИрбитекШ . . . • - 'С  - — 18 1 19




360 123 79 42 51 2 657
Продано всего по годамъ:
Годы Колич. °/о °.’о умен. прод.
1910 360 100" о
1911 123 34
1912
1913 79 20 °<>
1914 42 11 "о
1915 51 14 %
1916 2 0,6%
Продано за 1910— 1916 г.г. по районамъ:
А. Землед'Ьльческш р а й о н ъ .......................................... 93" о
Б. Горнозаводскш и полугорнозаводскш районы 7" о
18. Соломорезки.
Проданы:
Е к а т е р и н б у р г с к ш ......................................15 шт.
К р а с н о у ф и м с к ш .................................  7 шт.
Разны мъ л и ц а м ъ ......................................32 шт.
Всего п р о д а н о ....................... 54 шт.
П родаж а по годамъ:
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 г.
5 6 8 21 14
Постелен, рост. прод. 1 1 1  4 3
Прессы: сЬнные и кирпичные, соломотрясы и глиномялки про­
даны разны мъ лицамъ, при чемъ общ ее количество стЬдующ ее:
Прессовъ: с -Ь нны хъ .................  5 ^
„ киргшчныхъ . . . .  6
С оломотрясовъ  .................................  13
Глиномялокъ ......................................  6
Статистика Сельско-Хозяйственнаго Отдйпа.
Молотилокъ продано:
1910 1916 г. г......................... 481 шт.
Изъ нихъ фабричныхъ ............................... 39 „ . . . 8,1° о
„ съ чугун, привод.......................... 20 „ . . . 3,9° о
„ „ съ деревян. привод..................... 422 „ . • . 88" о
Кустарныхъ молотилокъ продавалось:
4 з ........................... 1 кон................................ . . 10° о
5 з ........................... 2 кон................................ . . 20" и
5 6 з ........................... 3 кон................................ . . 20" о
6 з. ..................3 кон................................ . . 30° о
7 з ........................... 4 кон................................ . . 1 0 %
8 з ........................... 5 кон................................ 10% 100" О
По типу Эльворти: закрытый барабанъ.
5 зуб........................... 5 0 %
6 зуб........................... 40""
7 зуб........................... 10" о
К у с т а р н ы х ъ .  По т и п у  Эльворти съ 





70" о 30" О
1
о ГГ О %0 , О УО , О
V.
1. П л у г и .
Насыщенность районов ь Союза плугами разныхъ конструкт и и 
о проданныхъ Союзомъ плуговъ:
I.
Р а й о н ы  с о ю з а . Всего продано.
Продано Сою­
зомъ.
ft/'i%  продажи 
Союзомъ.
Екатеринбург!,.............................. 774 45 5,8",«
Р е ж ь ................................................... 1434 1508 92.3" п
И р б и т ъ ............................................... 1!)
К а т а й с к ъ ........................................... 343 55 15 О/о
Н о к л е в с к а я ....................................... 60 2 3.3" о
НеВЬПНСКЪ........................................... 1516 52 3.4" 0
Арганшъ ........................................... 414
May к т ..................................................... 1681 89 5.3%
Колчеданъ ........................................... 10 5 24,3" о
Алапяевскан ....................................... 120 48 40 "/о
К а м ы ш л о в ъ ....................................... 10
Сабикъ ............................................... Я 9 100° 0
Н.-Салда............................................... 177 6 3.4° о
Тагил!..................................................... 104 58 55 0 •»
Уфалей ............................................... 02
Коуровка ........................................... 153 20 13 «,0
В .-С ерги н ская .................................. 27 —
Синарская ........................................... 644 о 0.7 °о
Вогдановичт.......................................... 107 .17 14 С/п
Дружинине . . . .  ..................... 72 —
8220 1919 Въ средн. •23.3° о
II.
На одинъ дворъ или члена приходится:















Е катерннбургъ.............................. 1538 776 50 0 о •)
Р е ж ь ............................................... 4800 1434 24 °/о 4
Ирбитт................................................. 793 19 2.4°," ! 41
Катайскъ ...................................... 825 3163 44 "/о
Н о к л е в с к а я .......................... 1096 60
СО1ft 18
Невьянскъ ...................................... 3293 || 1515 46 ■>
А ргаянп............................................ 681 616 90.5% • 1
М аукъ ............................................... 3687 1681 45 °/о JI ->
Колчеданъ ....................................... 860 || 19 2 2°» 45
Алаиаевск!.......................... . 1668 120 7 *о II 14
К а м ы ш л о в ъ .................................. 528 10 2 °о 52
Сабикъ ........................................... 498 9 2 о .)•>
Н.-Салда........................................... 395 177 20 % :>
Гагилъ ........................................... 134 106 79 0 о 1.
У ф а л е й ........................................... 92 92 100 п/о 1
Коуровка ....................................... 450 153 34 о." 3
B.-CepruHCKiri.............................. 1151 27 2,4% 20
Синарская ...................................... 1752 664 38 То 3
Б огдачовичъ .................................. 703 107 :| 15 г'.'о 6





-* ' 27834 8220 29 «/о 3,4
